


































Headline Tiga negara meriahkan Karnival Varsiti IMT-GT
MediaTitle Kosmo
Date 17 Aug 2015 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Black/white
Page No 19 ArticleSize 81 cm²
AdValue RM 1,072 PR Value RM 3,215
